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NOUVELLES DE L'ASSOCIATION DES 
GÉOGRAPHES DU QUÉBEC 
COTISATION À L'ASSOCIATION COMBINÉE À UN 
ABONNEMENT À PRIX RÉDUIT AUX REVUES DE 
GÉOGRAPHIE QUÉBÉCOISES 
L'Association des géographes du Québec (A.G.Q.) offre à toutes les personnes qui dé-
sirent joindre ses rangs, la possibilité de combiner la cotisation à l'Association à un abonne-
ment à tarif réduit aux deux revues québécoises de géographie : 
15$ pour la Revue de géographie physique et Quaternaire (Presses de l'université de 
Montréal); 
9 $ pour les Cahiers de géographie du Québec (Presses de l'université Laval) 
La cotisation à l'Association elle-même est de 10$. 
Faites parvenir votre chèque (10, 19, 25 ou 34 dollars) à l'adresse ci-dessous. 
OPTION 1 — Cotisation 1982 à l'AGQ et abonnement annuel aux Cahiers de géographie 
du Québec (vol. 26, 1982) 19 $ 
(étudiants) 14$ 
OPTION 2 — Cotisation 1982 à l'AGQ et abonnement annuel à la Revue de Géographie 
physique et Quaternaire (vol. XXXVI, 1982) 25 $ 
(étudiants) 20 $ 
OPTION 3 — Cotisation 1982 à l'AGQ et abonnement aux deux revues : (C.G.Q. et 
R.G.P.Q.) 34$ 
(étudiants) 26 $ 
OPTION 4 — Cotisation 1982 à l'AGQ seule 10 $ 
(étudiants) 5 $ 
Le principal avantage de combiner un abonnement aux revues et la cotisation à l'AGQ, 
réside dans le fait que le montant global est déductible de l'impôt, en plus de l'apport que 
peut représenter le contenu des deux revues pour votre formation professionnelle et vos con-
naissances. 
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Retourner cette formule d'adhésion à : 
Denis MORIN, secrétaire de l'A.G.Q. 
Département de Géographie 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, Québec 
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